















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kantatiet  40 - 99
Seututiet  100 - 999
Yhdystiet  1000 - 9999
Yhdystiet  10001 - 19999













































































































1 : 70 000
Kartalla olevat merkinnät:
TIENUMERO 3




















































5500 KARJALANKADUN ERITASOLIITTYMÄ (28)
25501 REPOKALLION ERITASOLIITTYMÄ (29)
25502 KETTUVAARAN ERITASOLIITTYMÄ (27)
25503 UTRAN ERITASOLIITTYMÄ (26)
25504 KÄPYKANKAAN ERITASOLIITTYMÄ (25)
25506 NOLJAKAN RAMPIT (23)
25510 HIRSINIEMEN ERITASOLIITTYMÄ (21)
25511 MARJALAN ERITASOLIITTYMÄ (22)
25514 SIILAISEN ETL (24)
25531 REIJOLAN ETL (31)










































4823 RISTINPOHJAN SV TIE
4846 HAAVANPÄÄ-HAMMASLAHTI
4861 KESÄLAHDEN KKO.TIE
4870 KITEEN KESKUSTAN TIE
4880 KITEE-VALTAKUNNANRAJA











4964 TUUPOVAARAN AS. TIE







5013 JOENSUUN SATAMAN MAANTIE
5021 VIINIJÄRVEN AS.TIE



























5263 KYLÄNLAHDEN S TIE
5264 VIEKIN AS. TIE



































15535 KITEENLAHTI-LOUKUNVAARA PT 15669 VIINIJÄRVEN-KOTKALAN PT
15537 KANKAANPERÄN PT 15670 VAIVION PT
15538 METSÄKOSKEN PT 15671 KÄSÄMÄN PT
15539 HEINSYRJÄN PT 15672 VARISLAHDEN PT
15540 HOVINSALON PT 15673 RIKKARANNAN PT
15541 PIIMÄJÄRVEN PT 15674 KUMINVAARAN PT
15542 KITEEN KUORMAUSALUEEN PT 15678 LAIKANLAHDEN PT
15543 HUIKKOLAN PT 15679 MUSTANJOEN PT
15544 KUNONNIEMI-HAARAJÄRVI PT 15680 LAPPALA-POROLA PT
15545 KUNONNIEMEN-POTOSKAVAARAN PT 15681 HARMAASALON PT
15546 RUPPOVAARAN PT 15682 SUKKULANSALON PT
15547 RIIKOLAN-POTOSKAVAARAN PT 15683 MUTKANVAARAN PT
15548 HUKKALANSOPEN PT 15684 LOTOKAN-KOSTAMON PT
15549 POIKSILLAN PT 15685 OHVANAN PT
15550 KESÄLAHDEN AS.PT 15686 NIVAN PT
15553 AKKALAN-PÄÄTYEEN PT 1568 KETSUN PT
15555 VARPASALON PT 15688 SUHMURAN PT
15556 ORAVISALON PT 15689 HAAPAJÄRVEN PT
15558 PYSSYSALON PT 15690 NIITTYLAHDEN PT
15559 SANGENLAHDEN-ORAVILAHDEN PT 15691 RASIVAARAN-KUMMUN PT
15561 PÖTSÖNLAHDEN-HAAPASALMEN PT 15692 MULONSALON PT
15562 PÖTSÖNLAHDEN PT 15693 KUMMUN PT
15564 SANGENLAHDEN-SALOKYLÄN PT 15694 SÄRKIVAARAN PT
15565 SANGENLAHDEN PT 15695 REIJOLAN PT
15566 RÄÄKKYLÄN PT 15696 IIKSENVAARAN PT
15567 JAAMAN-JÄRVENPÄÄN PT 15698 KULHON PT
15568 ORAVILAHDEN PT 15699 IIKSENJOEN PT
15570 SIURLAHDEN PT 15700 IIKSENNIITYN PT
15571 RÄÄKKYLÄN KK PT 15701 NIITTYLAHTI-REIJOLA
15572 VUORILAHDEN PT 15702 HONKAVAARA-KIIHTELYSVAARA PT
15573 KIESVAARAN PT 15703 KUUSVAARAN PT
15574 KYLYN PT 15705 ONTTOLAN PT
15576 VENTURIN PT 15707 HALLA-AHON PT
15577 NIEMISEN PT 15708 ONTTOLA-HUHMARINEN PT
15579 RAJASELÄN-JOKIKUMMUN PT 15709 PILKON PT
15580 VIHIN PT 15710 KRUUNUN PT
15582 KOKONSALON PT 15714 LEHMO-UTRA PT
15583 ONKAMON-SINTSIN PT 15715 LEHMON RISTISAAREN PT
15585 KOSTAMON PT 15716 JOENSUUN-UURON PT
15586 HASON PT 15717 KULHO-KUURNA PT
15588 TIKKALAN PT 15718 JUKAJOEN PT
15589 ONKAMON PT 15719 KESKIJÄRVI-SELKIE PT
15591 SOPEN PT 15720 KONTIOLAHDEN PT
15592 JÄRVENTAUKSEN PT 15721 PYYTIVAARAN PT
15593 TIMOLAN PT 15723 ROMON-JAKOKOSKEN PT
15594 KIRKKONIEMEN PT 15724 KUUSOJAN PT
15595 MURTOIN PT 15726 PILKKASUO-VÄÄRÄMÄKI PT
15596 TOHMAJÄRVEN PT 15727 KIVELÄ-HEINÄVAARA PT
15597 VEPSÄN-PETRAVAARAN PT 15729 VARPARANNAN-ROMPPALAN PT
15598 SANTAMÄEN-MUSKON PT 15730 ROMPPALAN-TUOPANJOEN PT
15600 KAURILA-VÄRTSILÄ PT 15731 KOPRAVAARAN PT
15601 SIKKERIVAARAN PT 15732 PUSON-HERANIEMEN PT
15603 PATSOLAN-TERVAVAARAN PT 15733 KOMAKAN PT
15605 KAUSTAJÄRVEN PT 15735 JERON PT
15606 KANGASVAARAN PT 15736 KUUSJÄRVEN-AITTOVAARAN PT
15607 VATALAN-HUKKALAN PT 15737 LÖYTÖJÄRVI-PIRTTIVAARA PT
15609 PEKKULAN-USKALIN PT 15738 REVONKYLÄ-SONKAJA PT
15610 KUTSUN-RISTIVAARAN PT 15739 KUISMAN-REVONKYLÄN PT
15612 RAATEVAARAN-HYYPIÄN PT 15741 NOVIKKA-KUUSJÄRVI PT
15613 VIESIMON-USKALIN PT 15742 HUTUNVAARAN PT
15614 TIKKALA-VIESIMO PT 15744 KARHUNSALON PT
15615 OSKOLAN-USKALIN PT 15745 HERAJOEN PT
15616 SIKOSUON-USKALIN PT 15747 UKKOLAN-HAAPALAHDEN PT
15621 KESKIJÄRVEN PT 15750 PARSIAINEN-HIISKOSKI PT
15622 PALON PT 15751 JÄNISKOSKI-RASIVAARA PT
15623 TERVASUON PT 15752 LAMMINVAARAN PT
15624 HEINÄVAARAN PT 15753 HAUKIVAARAN PT
15625 TUUPOVAARAN-HUOSIOVAARAN PT 15754 RIIHIJOEN PT
15626 KATTILA-AHON-KOKINVAARAN PT 15755 JERUSALEMIN PT
15627 TUUPOVAARAN-KINNASNIEMEN PT 15756 MARJOVAARAN PT
15628 LUOSTARINVAARAN PT 15757 ISSAKAN PT
15629 KOVERON PT 15759 KAKONAHON PT
15630 HEINÄAHON-HARVION PT 15760 RATILANVAARAN-KETVELON PT
15631 TUKANVAARAN PT 15761 TOKRAJÄRVEN PT
15632 MIKKOLAN PT 15762 KULUJÄRVEN PT
15633 ONNENVIRRAN-SAAROISTEN PT 15763 TOKRAJÄRVI-KALLIOVAARA PT
15634 MANNERVAARAN PT 15764 HIISKOSKI-KALLIOVAARA PT
15636 HERAJÄRVEN PT 15766 LYLYVAARA-KIRVESVAARA PT
15637 LIPERINSALON PT 15768 PAHKAVAARA-HAKOVAARA PT
15638 KURENVAARAN PT 1577 MEKRIJÄRVEN PT
15639 ROUKALAHDEN-PUROMÄEN PT 15772 LEHTOVAARA-KIVILAMPI PT
15640 MATTISENLAHTI-NIVA PT 15774 VIININIEMEN PT
15641 YLÄMYLLYN PT 15775 KORENTOVAARA-NIEMIJÄRVI PT
15642 SALOKYLÄ-PUROMÄKI PT 15776 HAAPOVAARAN PT
15643 SUURJOEN PT 15777 KIVILAHDEN PT
15644 LAMMU-RÖNKÖNVAARA 15778 NAARVAN PT
15645 KAATAMON-PALONIEMEN PT 15779 HUHMARISEN PT
15648 SALOKYLÄ-PAPELONSAARI PT 15780 SOLAN PT
15649 KORPIVAARAN PT 15781 KUOREVAARAN PT
15651 MALJASALMEN-VALKEAVAARAN PT 15782 POLVIJÄRVEN PT
15652 KINTTUMÄEN PT 15783 POLVIJÄRVEN KK:N PT
15654 MALJASALMEN PT 15786 HUKKALAN-UKONVAARAN PT
15655 MYHKYLÄN PT 15789 TEERIVAARAN PT
15657 SUVISRANNAN PT 15790 KOSTANVAARAN PT
15658 AHONKYLÄ-VIURUNIEMI PT 15792 PYÖRÖKANKAAN PT
15660 AHONKYLÄN PT 15793 RUVASLAHDEN PT
15661 RISTONKANKAAN PT 15794 LIPASVAARAN PT
15663 NOSTAMO-RISTI PT 15795 RUVASLAHDEN-ORINIEMEN PT
15664 KOMPERON-KAARNALAMMEN PT 15796 KINAHMON PT
15665 PÄRNÄVAARAN PT 15797 KINAHMONNIEMEN PT
15666 KONTKALA-KOMPERO PT 15798 RUVASLAHTI-KINAHMO PT
15667 VIINIJÄRVEN-SIIKAKOSKEN PT 15799 MARTONVAARA-RUVASLAHTI PT
15668 VIINIJÄRVEN PT 15800 JÄNGÄNRANNAN PT
15801 RUUNASUON PT
15802 TUOPANJOEN PT
15804 NUNNANLAHDEN-KUHNUSTAN PT
15805 AHMOVAARAN PT
15806 LARINSAAREN PT
15807 SAVILAHDEN PT
15808 PETROVAARA-OTRAVAARA PT
15810 LÖSSÄNVAARAN PT
15811 TIMOVAARAN PT
15813 SALOKYLÄN PT
15814 RÄKSIINALAVAN PT
15816 NUNNANLAHTI-JUUKA PT
15817 KAJOON PT
15819 PETROVAARAN PT
15820 TAHKOVAARAN PT
15821 POLVELAN-MATARAN PT
15822 SORVEUKSEN PT
15823 VAIKON-HIRVIVAARAN PT
15826 VUOKON PT
15828 PAALASMAAN PT
15829 KOLIN-HATTUSAAREN PT
15832 LEHTOLAN PT
15835 POHJAN PT
15836 SAMMALLAHDEN PT
15837 VUONISJÄRVEN PT
15838 VUONISJÄRVI-EMO PT
15840 KORPIJÄRVEN PT
15841 LÄPSYN PT
15843 SIIKASUON PT
15844 KOIRAVAARAN PT
15846 SARKKILAN PT
15847 LAMMINKYLÄ-MÄRÄJÄLAHTI PT
15849 LAMMINKYLÄN PT
15850 KELVÄ-JAAKONVAARA PT
15852 JULKUVAARAN PT
15853 HÖNTÖNVAARAN PT
15855 SOKOJÄRVEN PT
15856 TIURANSUON PT
15858 KONTIOVAARAN PT
15859 RITOVAARAN PT
15861 SIKOVAARA-SIIKAVAARA
15862 LEHMIVAARA-ITKIINPOHJA
15865 KUNNALLISKODIN PT
15866 PANKAJÄRVEN PT
15867 PANKAKOSKEN PT
15868 KEVÄTNIEMEN PT
15870 MURTORANNAN PT
15872 AHONPÄÄ-KUIVASALMI PT
15873 KUIVASALMEN PT
15876 VIENSUUN PT
15877 HÖRHÖN PT
15880 VARTIALAN PT
15882 VAARANIEMEN PT
15883 VARISVAARAN PT
15885 KUUSINIEMEN PT
15886 SAVIPURON PT
15888 SULKAISTEN PT
15889 EGYPTINKORVEN PT
15891 VIEKI-EGYPTINKORPI PT
15892 UUDENKYLÄN PT
15894 MARJOVAARAN-MURTOVAARAN PT
15895 OTRAVAARAN PT
15896 REPOSÄRKÄN-VAARALAHDEN PT
15897 KETRÄSUO-JAMALINJOKI
15898 KETRÄSUON PT
15900 SURPEENMÄKI-YLÄVIEKI
15901 SAARIVAARAN PT
15903 VIITAKOSKEN PT
15904 SÄRKIVAARAN-KUOKKASTENSALMEN P
15905 SAVIKYLÄN PT
15906 LUKANPURON PT
15907 KYNSINIEMEN PT
15909 HÖLJÄKÄN PT
15910 KOHTAVAARAN PT
15911 LOUNATLAMPI-NURMES PT
15912 KUOKANVAARAN PT
15915 KUOKANVAARA-KUOHATTI PT
15916 KUOHATIN PT
15917 KARHUNPÄÄN PT
15918 PETÄISKYLÄN PT
